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定を行った。貧血の判定基準は WHOの基準値に従い，ヘモグロビン量12g I dQ未満とした。
皿結 果















科・ コース 受検者数 要精検者数 要注意者数
服飾美術コース 143 4 (2.8) 21 (14. 7) 
家庭科学コース 127 5 (3.9) 7 ( 5.) 
工芸美術科 91 3 (3.3) 3 ( 3.) 
体育コース 156 6 (3.8) 11 ( 7.1) 
養護教諭コース 159 1 (0.6) 16 (10.0) 
初等教育学科 99 6 (6.1) 14 (14.1) 
経営情報学科 156 7 (4.5) 12 ( 7. 7)
1仁i、 計 931 32 (3.4) 84 ( 9.0) 

























例） 卵類鶏レバー豚レバー 牛レバー ウイ ンナーソーセージ 等の肉類
さんままぐろ いわし あじかっおきけ 等の魚介類











N ま と め
本学の入学生を対象に貧血検査を行い，ヘモグロビン量ll.9g/d.e以下の貧血者を931名中116
名（12.4%）みとめた。要精検者の中には，高校時代から貧血の指摘を受けていた者もあり，
継続して治療を受けている者もあれば，そのまま短大に入学し放置している状態の者もいた。
今回の検査ではヘモグロビン量8.8g ld.eの者もいて驚かされだが，今後，貧血に関係すると考
えられる生活様式や月経との関係などについても調査する必要があると思われた。今後も貧血
者の減少に努力していきたいと考えている。
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